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RANCANG BANGUN ALAT PENGURAS DAN PENGISI TEMPAT MINUM 
PAKAN TERNAK BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16  
 
 
(MUHAMAD MUHAROMI ; 2016 ; 40 Halaman) 
 
 
 Laporan akhir ini menjelaskan bagaimana merancang sebuah alat yang 
dapat menguras dan mengisi tempat minum ternak otomatis. Pada alat ini 
menggunakan sensor kejernihan HC-SR04 dan sensor ketinggian turbidity sensor 
module berdasarkan perintah dari mikrokontroler. Dalam sistem ini yang menjadi 
pengendali adalah mikrokontroler ATMega 16. Sistem akan Menguras apabila 
sensor kejernihan telah mendeteksi air dalam wadah yang telah keruh, secara 
bersamaan sistem megisi air pada wadah, pada saat air tidak mencapai batas 
ketinggian. 
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ABSTRACT 
DESIGN TOOLS DEWATERING AND FILL THE ANIMAL DRINKING 
FEED BASED MICROCONTROLLER ATMEGA 16 
 
 
(MUHAMAD MUHAROMI ; 2016 ; 40 Pages) 
 
  
This final report explains how to design a tool that can drain and livestock drinking 
mngisi place automatically. In this device uses a sensor HC - SR04 clarity and 
turbidity sensor module height sensor based on a command from the 
microcontroller . in this system the controller is atmega microcontroller 16. At the 
same time filling the water system on the container, when the water does not reach 
the height limit 
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